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INTISARI
Latar belakang: Mahasiswa DIII ilmu kebidanan sebagai calon bidan yang
tentunya menjadi bidan yang professional salah satu sikap prilaku
profesionaladalah melakukan pencegahan infeksi, dari stadi pendahuluan dari 63
mahasiswa stikes Alma-ata yang tidak lulus ujian 13 mahasiswa atau 20,63%o
yang di sebabkan karna PI terlupakan.tindakan pencegah infeksi merupakanan
cara efektif untuk meminimalkan risiko infeksi, tidak hanya bagi ibu dan bayi
baru lahir tapijuga terhadap penolong persalinan dan stafkesehatan lainnya.
Tujuan: dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat
pengetahuan mahasiswa DIII ilmu kebidanan semester VI tentang pencegahan
infeksi di STIKES Alma-Ata Yogyakarta.
Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang
merupakan hasil survey, menggunakan rancangan tunggal. penelitian dilakukan
pada sejumlah 63 Mahasiswa DIII Ilmu Kebidanan semester VI yang merupakan
total sampling. Alat analisis menggunakan analisis univariat.
Hasil: penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang pencegahan
infeksi sebagian besar termasuk dalam kategori cukup baik (61.9%). Pengetahuan
tentang penyakit yang dapat dicegah dengan PI, sebagian besar responden
memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori sangat baik, (95.24%).Pengetahuan
tentang Penularan Penyakit, sebagian besar responden memiliki tingkat
pengetahuan dalam kategori kurang, (66.67%). Pengetahuan tentang Tujuan PI,
sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori cukup
baik, (42.86%). Pengetahuan tentang Prinsip PI, sebagian besar responden
memiliki tingkat pengetahuan tentang PI dalam kategori cukup baik, (58.73o/o).
Kesimpulan: tingkat pengetahuan tentang pencegahan infeksi sebagian besar
termasuk dalam kategori cukup baik (61.9%).
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